














































































Opinnäytetyössä käytettiin  toimintatutkimusta,  joka on kvalitatiivinen  tutkimusme‐
netelmä, sekä havainnointia. Kuudelle  tutkintoon osallistujalle  järjestettiin kvalitatii‐
vinen  teemahaastattelu  toukokuussa 2010,  jolla selvitettiin osallistujien sen hetkinen 
osaamistaso  tutkinnon  eri  osa‐alueissa.  Havainnointi  perustuu  tutkijan  omakohtai‐
seen näkemykseen ja kokemukseen turkisalalta. 
 
Näyttötutkintotilaisuus  järjestettiin  ja  seitsemän henkilöä osallistui näyttökokeeseen 









































The purpose of this development task was to produce and carry out a plan to organise a com-
petency-based qualification test for the upper secondary clothing exam/furrier. This test would 
be used for the examination of adult students’ skills at Central Ostrobothnia University of Ap-
plied Sciences a project called The Wonder of Fur. This plan would enable the project staff to 
organise the above mentioned competency-based qualification test, including a compulsory 
and an optional part. 
 
This thesis study was based on action research, a qualitative research approach, utilizing ob-
servation as the research method. Also, a qualitative thematic interview was carried out in May 
2010 among the students participating of the exam. The purpose of this interview was to ex-
plore the students’ knowledge in the different areas of the degree programme. The observa-
tions were based on the examiner’s individual perception and experience of the fur trade. 
 
Seven students participated in the competency-based qualification test and they all passed the 
upper secondary clothing exam/furrier. Feedback on the module training and the competency-
based qualification test was gathered for future test occasions. Although this was not part of 
the actual research and the plan for the competency-based qualification test, the information 
gathered was vital hence as part of the Wonder of Fur project’s activity. The plan for how to 
organise competency-based qualification tests will be a good starting point when in the future 
































































































tusta  jatkettiin  Keski‐Pohjanmaan  ammattikorkeakoulussa,  mutta  koulutuksen 
pääpaino oli turkisalan suunnittelussa ja markkinoinnissa ei valmistuksessa, kuten 
toisen asteen koulutuksessa oli. Turkisalalla on suuri työvoimapula, ikääntyminen 





aloitettua  turkisalan  kehittämistyötä  laajentaen  sitä  kansainväliseen  toimintaan. 
The  Wonder  of  Fur‐  hankkeessa  Keski‐Pohjanmaan  ammattikorkea‐koulun  tur‐
kisalan  toimipisteestä  kehitetään  kansainvälisesti  tunnettu  turkisalan  tuotekehi‐
tyksen  ja  koulutuksen  osaamiskeskittymä.  Keskittymän  tavoitteena  on  turvata 
turkisalan osaaminen ja sen kehittyminen Suomessa. 
 
Hankkeen  aikana  keskittymässä  toteutettiin  eritasoisia  turkisosaamisen  koulu‐
tusmoduuleja,  joilla  pystytään  vastaamaan  turkisalalla  olevaan  koulutustarpee‐
seen. Koulutusmoduulien  lisäksi hankkeen puitteissa  järjestettiin koko  turkisalaa 




Kansainvälisen  osaamiskeskittymän  tavoitteena  oli  mahdollistaa  suomalaisille 




den  levittämistä mikroyrityksiin. Kansainvälisiä yhteyksiä  ja uusia  innovaatioita 
luotiin  muun  muassa  kansainvälisten  luennoitsijoiden  vetämien  moduulien  ja 
työpajojen puitteissa. (Turkisala The Wonder of Fur.) 
 
Hankkeen yhtenä  tavoitteena oli  tarjota mahdollisuus  suorittaa vaatetusalan pe‐
rustutkinto/turkkuri, sekä  turkkurin ammattitutkinto  ja  turkkurimestarin erikois‐
ammattitutkinto. Näyttötutkintojen järjestäminen kuuluu normaalisti toisen asteen 




Pohdittuani mitä  kehittämistarpeita  työssäni  olisi,  The Wonder  of  Fur  hankeen 
projektipäällikkö esitti kehittämistehtäväksi suunnitella  ja  laatia vaatetusalan pe‐
rustutkinnon/turkkurin  järjestämissuunnitelma  ja ottaa vastuu sen  toteuttamises‐
ta. Projektissa aihe oli ajankohtainen  ja  tarpeellinen. Olin kiinnostunut ottamaan 
kehittämistehtävän vastaan, koska halusin kehittää turkisalaa työelämälähtöisesti, 
koska  se  on  lähellä  omaa  työalaani  ja  työtehtäviäni.  Toimeksiantaja  opinnäyte‐
työssäni on WOF – hanke.  
 
Kehittämistehtäväni perustuu  turkisalan osaamistarpeeseen  ja  tavoitteena oli ke‐
hittää vaatetusalan perustutkinnon/turkkurin järjestämissuunnitelma sekä suunni‐




Opinnäytetyö  rakentuu  johdannosta,  teoriaosuudesta,  opinnäytetyössä  hyödyn‐
nettyjen  tutkimusmenetelmien  kuvaamisesta,  kehittämistyöstä  ja  tuloksista  sekä 
















tiivinen  tutkimusmenetelmä  sopii  hyvin  kehittämistehtävän  kehittämis‐  ja  ana‐
lysointimetodiksi. 
 
Henkilökohtaistaminen  on  osa  näyttötutkinnon  suorittamista.  Näyttötutkintoon 
osallistujien valmiudet  tutkinnon suorittamiseen selvitettiin haastattelujen avulla 
keväällä 2010. Haastatteluista saadun tiedon perusteella osattiin tarjota tarvittavaa 
lisäkoulutusta  näytönantajille  ennen  näyttötutkintotilaisuuksia. Näyttötutkinnon 
pakollinen  osa  järjestettiin  marraskuussa  2010  ja  vallinainen  osio  tammikuussa 












































































Koulutusmoduulien  suunnittelu  aloitettiin  Wonder  of  Fur  ‐  hankkeen  alussa 
vuonna 2008. Suomessa on noin 120 turkisalan  jatkojalostusyritystä. Yleensä yrit‐
täjä  toimii yksin,  tai hänellä on muutama  työntekijä.  (Blomström 2004.) Yritykset 
ovat ateljeetyyppisiä eli niissä tehdään mittatilaustuotteita ja turkkien muodistus‐
ta.  Suomessa  on  ainoastaan  kaksi  suurempaa  teollista  turkisalanjatkojalostusyri‐























löytämään  turkisalan osaajia  ja he ovat usein  tulleet  työelämästä. Turkistuotteen 
kaavoitusmoduulin  opettajana  on  toiminut  kaavaopettaja,  levystä  tuote  ‐
moduulissa  turkisalanopettaja  sekä  turkisasusteet  ‐moduulissa  modistiopettaja. 
Muissa moduuleissa on  toiminut alan osaajia  turkisyrityksistä. Moduulikoulutus 






























leista on kerätty palautetta  jokaisen lähijakson  jälkeen  ja niistä on tehty moduuli‐

















































mus,  muokkaus‐  ja  viimeistelyprosessi  sekä  käsittelyt.  Turkistuotteiden  huolto, 
säilytys ja turkisalan kokonaisuus kuuluvat myös osaamisalueisiin. Turkistuoteen 
suunnittelun  keskeinen  osaaminen  koostuu  asiakaslähtöisestä  turkistuotteiden 
suunnittelusta, muotihistorian  ja muodin  tuntemuksesta  sekä  trendien  ja  esitys‐
tekniikoiden osaamisesta. (Vaatetusalan perustutkinto 2000, 67–68.) 
 
Keskeistä  osaamista  ovat  myös  turkistuotteiden  kaavoituksessa  ja  muotoilussa 




Turkismateriaalin  käsittelyn  keskeistä  osaamista  ovat  turkistyön  perusteet,  leik‐
kuu, konetus sekä turkisasusteiden valmistaminen. Keskeistä osaamista ovat myös 




vystä,  tuotteen  tukemisesta,  vuorittamisesta  ja  viimeistelystä  sekä  tuotteen  hin‐












Näyttötutkintojärjestelmä  tarjoaa  erityisesti  aikuisille  suunnitellun  ja  joustavan 




titutkintoja.  Näyttötutkintojen  järjestäjinä  toimivat  pääsääntöisesti  aikuiskoulu‐
tukseen keskittyneet koulutusorganisaatiot. Usein näyttötutkinnon suorittaja osal‐















Näyttötutkintojen  järjestäminen  perustuu  lakiin  ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta  (1998/631).  Aikuisten  ammatillisesta  peruskoulutuksesta  on 
voimassa  se,  mitä  ammatillisesta  koulutuksesta  annetussa  laissa  (630/1998) 
säädetään.  Opetushallituksen  ja  tutkintotoimikuntien  yhteisenä  vastuualueena 
ovat näyttötutkintojen järjestäminen ja valvonta.  
Lain tarkoituksena on ylläpitää  ja kohottaa aikuisväestön ammatillista osaamista, 
antaa valmiuksia  itsenäisen ammatin harjoittamiseen, kehittää  työelämää  ja edis‐
tää työllisyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista. Lain tarkoituksena on myös edis‐
tää tutkintojen tai niiden osien suorittamista. 
















Tutkimuksen viitekehyksen keskeinen  tavoite on  laatia näyttötutkinnon  järjestä‐




onko  tutkintoon  osallistuvilla  tarvittava  osaaminen  selviytyäkseen  näyttötutkin‐
nosta. Näytöissä  tutkitaan  ammatillista  osaamista,  joka  perustuu  opetussuunni‐





sen  tutkimuksen  tutkimuskysymyksiin.  Tutkimuskysymykset,  joihin  haluttiin 
saada vastaukset ovat: 

















tä  se koostuu. Ammattitaito  ja osaaminen, mitä pitää huomioida  arvioinnissa  ja 
miten arvioidaan.  
Jaakkolan  (1995,  120)  mukaan  ammattitaito  on  yksilön  ammattilista  pätevyyttä 
ammatin vaatimuksiin sekä yksilön taitojen monimuotoisena suhteena: Ammatil‐
linen  pätevyys  voidaan  käsittää  monimuotoisena  kokonaisuutena,  joka  kostuu 
erilaisista  ja  ‐tasoisista  taidoista  tai  osaamisalueista.  Pätevyys  on  siis  enemmän 
kuin yksittäisten  taitojen  summa. Sitä voidaan kuvata ammatin  tai ammatillisen 




töksentekotaidoksi.  Ammattialakohtaiset  perustaidot  ovat  niitä  taitoja,  joita  voi 
siirtää  tai  soveltaa  eri  tarkoituksiin  samalla  ammatillisella  alueella.  Ammattis‐



















Kasvun  kuvaus  etenee  vertikaalisesti  noviisista  ekspertiksi.  Noviisin  tietotaito 
koostuu annetuista yksityiskohdista  ja yleisistä periaatteista. Hänen toimintaansa 
ohjaavat mallit, ohjeet sekä säännöt ja ohjeet. Työskentelytaso on yleensä rajoittu‐








Taitava  työntekijä kykene  jo kokonaisvaltaiseen  työskentelyyn kokemustensa pe‐














Colen  [1998]  ja  Gillin  [1988]  mukaan  kvalifikaatiovaatimukset  ovat  toiminta‐
ympäristöihin  sitoutuneita. Ammattitaidon kehittymisessä  ja arvioinnissa  työyh‐












KUVIO  3.  Työympäristöön  ja  ‐yhteisöön  suhteutettu,  dynaaminen  ammattitaito 
Knorr – Cetina (1981, 25.) 
Ammattitaidossa toiminta on ratkaisevampi kuin tieto, koska ammatillisen ajatte‐
lun  nähdään  kehittyvän  ainoastaan  toimintaan  sitoutuneena.  Silloin  toiminnan 






Ammatillinen  osaaminen  on  moninainen  ilmiö.  Keurulaisen  (2006,  25)  mukaan 
työelämän ja yksilön intressit voivat olla yhteneviä, mutta niihin voi sisältyä myös 
riisiriitaisuuksia. Kun ammatillinen osaaminen ymmärretään toiminta‐ympäristön 




tarkasteluun.  Niitä  on  suhteutettava  toiminta‐ympäristön  vaatimuksiin. 
Ammattitaitopuheissa unohtuu helposti, ettei osaaminen ole vain reagointia työn 
asettamiin  vaatimuksiin,  vaan  työntekijän  kykyyn  kehittää  työtään 
ominaisuuksiensa,  vahvuuksiensa  ja  motiiviensa  pohjalta.  (Keurulainen  2006; 
Nurminen & Pennanen 2007. 14.) 
Asikaisen  [2005]  mukaan  osaaminen  määrittyy  erilaiseksi,  riippuen  mistä 
näkokulmasta  sitä  organisaatioissa  tarkastellaan  (Nurminen  &  Pennanen  2007). 
Tarkastellaanko  sitä  henkilö‐,  työyksikkö‐,  organisaatio‐  tai  yhteiskuntatasolla.  
Osaaminen  määrittyy  myös  erilaiseksi,  kun  sitä  tarkastellaan  tuloksellisuuden 
näkökulmasta tai opetus‐suunnitelmien  laatimisen näkökulmasta sekä siitä, kuka 
sen  määrittää.  On  tärkeä  huomioida  ammattitaidon  muotoutumisen  eri  tekijät, 
koska ne vaikuttavat ammattitaidon tai osaamisen määrittelyyn. Ammattitaito on 
käsite,  joka on vahvasti sidoksissa ammattiin  tai  työn  tarkoitukseen, mutta myös 
työtoimintaan sekä työlle välttämättömään tietoperustaan.  
Asikaisen  [2005]  mukaan  osaaminen  ilmenee  toiminnassa,  jolloin  osaamisen 
määrittely on tuotava niin lähelle todellista työtoimintaa kuin vain on mahdollista 
(Nurminen&Pennanen  2007).  Osaamisen  määrittely  vaatii  toimialan 
kokonaisvaltaisen ymmärtämisen,  sen  toimintakokonaisuudet  ja – prosessit  sekä 
mitä toimintaympäristö vaatii työntekijältä.  
Ammattitaitoa  on  mahdoton  määritellä  ilman  toimijan  määrittelyä,  sekä  tietoa 
kenen  osaamisesta  on  kysymys.  Määrittäjällä  pitää  olla  kokonaiskuva  toimijan 







Huotarin,  Lepänjuuren  ja  Niskasen  (2007)  mukaan  osaamisen  tunnistaminen  ja 
tunnustamisen  on  viime  vuosina  noussut  yhä  tärkeämmäksi  yritysten  hakiessa 
osaavaa henkilökuntaa. Työympäristöt muuttuvat oppimisympäristöiksi ja työko‐
kemuksen kautta syntyvästä osaamisesta tulee hyvin merkittävä osa uuden oppi‐






näytöissä,  osaamisen  määrittämisessä  ja  arvioinnissa.  Niskasen  ja  Lepänjuuren 
(2006) mukaan ammattitaidon‐  ja osaamisen  ‐käsite ovat hyvin keskeisinä  lähtö‐




toimintaansa  samalla  sitä kehittäen.  (Keurulainen  2006; Niskanen, Lepänjuuri & 
Rautio 2006, 12–22.) 
 









Olen  sama mieltä että orientaatiossa  tai henkilökohtasessa haastattelussa  selvite‐
tään hakijan soveltuvuus kyseiseen tutkintoon, sekä mitataan osaamisen lähtötaso 
että  laaditaan  henkilökohtainen  opintosuunnitelma.  Haastattelu  tehdään  ennen 
opiskelun  alkua,  opiskelun  aikana  kartoitetaan  nykyhetken  osaamistaso  ja  sitä 
verrataan opetussuunnitelman  tavoitteisiin. Osaamisen  tunnistaminen  ja  tunnus‐
taminen on näyttötutkintotilaisuudessa näytönantajan  ja arvioitsijoiden yhteinen 






Näyttötutkintojärjestelmässä  näytön  suorittaja  arvioidaan  suhteessa  tutkinnon 
perusteissa  määriteltyihin  työelämän  ammattivaatimuksiin.  Keskeinen  periaate 
on,  että näytöt pyritään  toteuttamaan mahdollisimman  aidossa  työelämän  tilan‐














Näytöissä  arviointikohteet  ovat  tekniset  taidot,  ydinosaaminen  ja  yhteiset 
painotukset.  Tekniset  taidot  kuvastavat,  miten  tutkinnonsuorittaja  hallitsee 
työmenetelmän  välineet,  materiaalit,  työturvallisuuden  sekä  työn  perusteena 
olevan  tiedon hallinnan. Lisäksi arvioidaan ydinosaamista eli  sitä, millaisia ovat 
oppimis‐, ongelmanratkaisu‐, vuorovaikutus‐, viestintä‐ ja yhteiset taidot. Yhteiset 
painotukset  eli  valmiudet  ovat  arviointikohteena  ja  ne  painottavat 
ammattisivistystä  ja  kansalaisvalmiuksia  sekä  kuvastavat  kestävän  kehityksen 
edistämistä,  teknologian  ja  tietotekniikan  hyödyntämistä  sekä  yrittäjyyteen 







tajat.  Työntekijäedustaja  tekee  omassa  työssään  samoja  työtehtäviä,  joita  arvioi‐
daan näytöissä. Työntekijän edustaja arvioi, miten tutkinnon suorittaja selviää ky‐
seistä  tehtävistä,  koska  hän  on  työn  tekemisen  asiantuntija.  Työnantaja‐



















Näyttöjen  arvioinnissa  on  suositeltavaa  käyttää  monipuolisia  arviointi‐
menetelmiä,  mikä  mahdollistaa  luotettavan  ja  oikeudenmukaisen  arvioinnin. 
Menetelmät  voivat  vaihdella  ja  tutkinnon  suorittajilla  voidaan  käyttää  erilaisia 
arviointimenetelmiä. Arviointi  havainnoimalla;  arvioijat  kirjaavat muistiin  omia 
havaintojaan haastattelemalla ja kyselemällä näytön aikana sekä sen jälkeen. Tällä 
pyritään  saamaan  arviointitilanne  mahdollisimman  luontevaksi  ja 
jännityksettömäksi.  Näytönantajaa  voidaan  pyytää  suullisesti  perustelemaan 
ratkaisujaan  ja/tai valintojaan. Näyttötilanteessa pitää myös ottaa huomioon, että 






















Ammattiosaamisen  näytöt  ja  osaamisen  tunnistaminen  ammatillista  perustut‐
kinnoissa. 
 
Niskasen  (2007)  artikkeli  perustuu  hänen  lisensiaattityöhönsä,  jossa  hän  tutkii 
matkailu‐,  ravitsemus‐,  ja  talousalan  opettajien  käsityksiä  ammatti‐osaamisen 
näyttöjen  kehittämisestä  ja  näyttöaineistojen  laadinnasta  sekä  kehittämistyössä 
vaadittavassa osaamisesta. Tutkimus käsittelee ammatti‐osaamisen näyttöjä, jotka 
virallisesti on otettu käyttöön vuonna 2006. Keskeinen tutkimusaineisto pohjautuu 




Niskasen  mainitsee  artikkelissaan,  että  ammattiosaamisen  näytöt  yhtenäistävät 
opiskelija‐arviointia  ja  ottavat  työelämän  eri  osapuolet  mukaan  ammattitaidon 
saavuttamisen arviointiin. Opetushallituksen ohjaaman näyttöaineistojen kehittä‐
misprojektin  aikana  selvisi  että,  ammattiosaamisen  näytöt  varmistavat  riittävän 
työelämän ammattitaidon saavuttamisen. Niskasen (2007) mukaan kehitysprojek‐
tin  tehtävänä  oli  kehittää  opetussuunnitelman  perusteet  ja  opetussuunnitelmat, 
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joissa  määritellään  ammatilliset  tavoitteet  ja  arviointi‐kriteerit  sekä  työelämän 
edellyttämä  osaaminen. Tutkimuksessa  kiinnitettiin  huomiota myös  ammattitai‐
toon, osaamiseen, asiantuntijuuteen  ja elinikäiseen oppimiseseen sekä osaamisen 
tunnistamiseen,  arviointiin  ja  tunnustamiseen  liittyviin  kysymyksiin.  Tutkimuk‐
sessa  selvitettiin, minkälaisia käsityksiä matkailu‐,  ravitsemus‐  ja  talousalan am‐
mattilaiset opettajat olivat muodostaneet ammattiosaamisen näytöistä ja näyttöai‐
neistojen  kehittämisestä  sekä  minkälaista  osaamista  heidän  näkemyksensä  mu‐
kaan tarvitaan ammatti‐osaamisen näyttöjen ja näyttöaineiden kehittämisessä.  
 
Tutkimustuloksissa  todettiin,  että  ammattiosaamisen  näytöistä  on  hyvin  vähän 
kokemusta, koska näytöt olivat vasta pilotointivaiheessa. Tutkimukseen osallistu‐
neiden  opettajien  mukaan  ammattiosaamisen  näyttöihin  tarvittiin  uudistusta, 
vaikka näytöissä olisikin osittain tuttuja ja osittain uusia asioita.  
 
Opettajat  kuvasivat,  että  opetussuunnitelmassa  mainittua  osaamista  tarvitaan, 





Toimivat  työelämän  yhteistyöverkot  ja  pitkäkestoiset    työässäoppimisen  jaksot 
koettiin hyviksi asioiksi. Arviointi‐ ja ohjaustaidot olivat myös tärkeät kehittämis‐
kohteet.  Itsearviointi  toimii näytöissä hyvin, mutta  työelämä haluaa selkeät arvi‐
ointikriteerit  ja  myös  koulutusta  ammattiosaamisen  näyttöjen  järjestämisestä. 









Ihmisten  sitouttaminen  vaati,  että  he  pääsevät  hyvin  varhaisessa  vaiheessa    eri 
toimijoiden kanssa yhdessä työstämään tulevaa tutkintouudistusta. Kun opettajat 

















Se  oli  myös  Opetusministeriön  tehtävänanto  Koulutuksen  arviointineuvostolle 
vuonna  2004.  Tehtävänannon  mukaan  heidän  tuli  organisoida  kaksivaiheinen 
malli, jossa aikuisille luodaan mahdollisuus opsikella näyttötukintoa varten ja toi‐





Tämä  tutkimus  on Koulutuksen  arviointineuvoston  toinen vaihe  ja  tässä  arvioi‐
daan vuonna 1994 käyttöönotetun aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus 
ja  tuloksellisuus: miten  näyttötutkintojärjestelmän  toimintatavat  kykenevät  otta‐







nen  lähtökohta  järjestelmän  käyttöönotolle  oli  se,  että  työssä  ammattitaitonsa 
hankkinut  työntekijä saa näyttötutkinnolla muodollisen, eli virallisen  tunnustuk‐




Tutkimuksessa  arvioinnin  kohteena  oli  aikuisten  näyttötutkintojärjestelmän  toi‐
mivuus ja tuloksellisuus. Arvioinnissa haettiin vastausta kahteen kysymykseen: 
1.  Miten  näyttötutkintojärjestelmän  toimintamuodot  ja  ‐tavat,  erityisesti  
     kolmikantainen  valmistelu  ja  tutkintotoimikuntajärjestelmä  kykenevät 
      ottamaan  huomioon  työelämän  tarpeet  ja  millaisia  kehittämis‐  
      tarpeita on olemassa? 
  2.  Mitkä tekijät (esim. lainsäädäntö, rahoitusjärjestelmä, näyttötutkintojen 
            järjestämistavat)  vaikuttavat  näyttötutkintojärjestelmän  tuotokseen  









Tässä  tutkimuksessa  todettiin,  että  järjestelemästä  on  tullut merkittävä  tutkinto‐









Vuonna  2006  oli  johtamisen  erikoisammattitutkinto  erikoisammattitutkinnoista 
suosituin tutkinto.  
 
Näyttötutkintoon  valmistava  koulutus  on  lisännyt  huomattavasti  tutkinto‐
suorituksien  kokonaismääriä.  Mutta  ongelmana  on,  että  toteuttaako  järjestelmä 
nykyisellään  riittävän  hyvin  sille  asetetut  tavoitteet?  Tutkimukseessa  todettiin 
myös, että näyttöön valmistavasta koulutuksesta on tullut usealle aikuiselle paljon 
tärkeämpi osa, kuin  itse  tutkinto, koska vain pieni osa  tutkintoon  tähtäävän val‐
mistavan  koulutuksen  opiskelijoista  lopulta  suorittaa  näyttötutkinnon.  Erityisen 
































Tutkimus oli hyvin  laaja  ja käsitteli  tärkeitä asioita, kuten mm. aikuisten opiske‐








4  TUTKIMUSMENETELMÄT JA KEHITTÄMISPROSESSI 
 
 
Kehittämistehtävän  tavoite  oli  suunnitella  ja  laatia  vaatetusalan  perus‐
tutkinnnon/turkkurin  järjestämissuunnitelma  ja ottaa vastuu  sen  toteuttamisesta. 
Tässä  luvussa kerrotaan, mitä  tutkimusmenetelmiä on käytetty  ja miten kehittä‐
mistyöprosessi  eteni. Kehittämistehtävään  kuului näyttötutkinnon  järjestäminen, 
tiedottaminen,  järjestämissuunnitelma,  näyttötehtävän  pakollisen  ja  valinnaisen 
osion  ja arviointilomakkeiden suunnittelu  ja  laatiminen. Haastattelulomakkeiden 




ten suunnitellulla  lomakkeella,  joka  lähettiin sekä postitse että sähköpostitse. Pa‐





Toimintatutkimus  (action  research)  on  tapatutkimuksen  tutkimusstrategia,  joka 
kohdistuu  tiettyyn erityistapaukseen. Toimintatutkimus on myös  lähellä kehittä‐
vää  työtutkimusta  ja  sitä  käytetään  työn  kehittämiseen.  Toiminta‐tutkimus  on 









tymistapaa  johonkin asiaan sekä ratkaista  joitain ongelmia,  joilla on suora yhteys 
johonkin käytännölliseen  toimintaan. Toimintatutkimuksen  tarkoituksena on ke‐
hittää sekä toimintaa että tutkimusta samanaikaisesti. Strategia soveltuu kaikkialle 
jonkin  asian  suorittajalle,  asiakkaalle  tai  tulosten  tarvitsijalle.  Toiminnoissa  voi‐
daan saavuttaa konsensus silloin, kun asioissa ei vallitse minkäänlaista ristiriitaa 
tavoitteiden  ja  taustalla olevien  arvostusten välillä. Toimintatutkimuksen  tavoit‐
teet ja ongelmat muotoillaan yleensä yhdessä tutkijoiden ja systeemissä toimivien 
henkilöiden kanssa. Tutkijan on tässä prosessissa aina selkeästi tiedostettava oma 
roolinsa.  Toiminta‐tutkimuksessa  tutkija  kuluu  tutkittavan  kohteen  organisaati‐
oon, itse systeemiin, ei sen ulkopuolelle. (Anttila 2005, 440.)  
 
Toimintatutkimuksen  luonteenomaiset  piirteet  ovat  käytännöllisesti  ja  suoraan 
yhteydessä  työ‐  ja  toimintatilanteeseen. Tutkimuksen koehenkilöt ovat kaikki ne, 
joihin  tutkijalla  on  siinä  tilanteessa  toiminnallinen  yhteys. Toimintatutkimuksen 
tavoitteet liittyvät tiettyyn tilanteeseen, tuloksilla on merkitystä ainoastaan asian‐




na.  Näin  kvalitatiivisella  ilmiöllä  saavutetaan  ilmiöiden  prosessiluonne.  Lisäksi 
avoin  tutkimussuunnitelma  korostaa  tutkimuksen  vaiheiden  –  aineistonkeruun, 
analyysin,  tulkinnan  ja  raportoinnin  ‐ kietoutumista yhteen. Laadullisessa  tutki‐
muksessa tulkinta jakaantuu koko tutkimusprosessin ajan, eikä tutkimusprosessia 
ole  aina  helppo  jakaa  toisiaan  seuraaviin  vaiheisiin.  Tutkimussuunnitelman  tai 




































Tätä  kehittämistehtävää  tehdessäni minulla  oli  aikaisempaa  turkisalan  työkoke‐







































































































nosta  sekä  lähettäminen.  Näyttötut‐



























Näyttötutkinnon  arviointilomakkeiden  laatiminen  pakolliselle  osiolle  aloitettiin 
kesäkuussa  ja viimeisteltiin  syys‐  lokakuussa. Näyttötutkintoon kuuluvan  tehtä‐
vän  infotilaisuus  ja pakollisen osion  tehtävänanto pidettiin  lokakuussa 2010. Va‐
paasti valittavan tehtävän laatiminen ja arviointikriteereiden luominen toteutettiin 
marraskuussa.  Joulukuussa pidettiin  infotilaisuus sekä  tehtävänanto vapaasti va‐
linaisesta osiosta. Tammi‐maaliskuun 2011 aikana tapahtui palautelomakkeen laa‐






ja  seitsemän  osallistujaa  on  suorittanut  Vaatetusalan  perustutkinnon/  turkkuri. 
Palautekysely on analysoitu,  ja siitä on saatu hyvä pohja, sekä moduulikoulutuk‐















ja  5.6.2  olevilla  palautekysymyssarjoilla.  Näyttötutkinnon  antajat  saivat  vastata 
omin sanoin  ja oman harkintansa mukaan omista kokemuksistaan  ja  ilmaista va‐
paasti omat mielipiteensä. 
 








Tämän  tutkimuksien  validiteetti  varmistettiin  pätevyydellä  ja  luotettavuudella. 
Anttilan  (2005,  512) mukaan  validiteetti  tarkoittaa  kykyä  selvittää  sitä, mitä  on 
tarkoitus  selvittää. Validiteettia  on mahdollisuus  tarkastella hyvin monelta  kan‐
nalta ja tarkastelunäkökulma voidaan valita tutkimusaiheen mukaan.  
 
Ennustevalidius  tässä  tutkimuksissa  varmistettiin  siten,  että  haastattelu‐





lutuksesta  ja  näyttötutkintotilaisuudesta  valittiin  sellaisia muuttujia  joiden  anta‐
milla  tuloksilla  olisi merkittävä  vaikutus Keski‐Pohjanmaan  ammattikorkeakou‐
lun, turkisalan toimipisteen opettaja tiimin toimintansa kehittämiseen.  
 
Samanaikaisuus  varmistettiin  siten,  että  haastattelukysymyksillä  ja palautekysy‐
myksillä voitiin ennakoida se, että vastaajilla voi olla useita mielipiteitä näyttötut‐





kinnon suorittajille osaamisen  tunnistamisen  ja  tunnustamisen vaikuttavista  teki‐
jöistä  näyttötutkinnon  vaadittava  osaamisesta.  Palautekysymysten  laadintavai‐
heessa pyrittiin arvioimaan se, millä kysymyksillä oli todellista merkitystä Keski‐
























5  NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA SEKÄ YHTEENVETO 
HAASTATTELUISTA 
 








Keski‐Pohjanmaan  ammattikorkeakoulun  turkisalan  toimipiste  järjestää  ainoana 
maailmassa  nahka‐  ja  turkisalan  ammattikorkeakoulutasoista  koulutusta.  Tur‐
kisalan suunnittelun ja markkinoinnin opinnot tähtäävät tradenomin tutkintoon. 
 








Tutkintotilaisuudet  järjestetään  Keski‐Pohjanmaan  ammattikorkeakoulun  tur‐
kisalan toimipisteen tiloissa. Toimitilat on suunniteltu  ja rakennettu nimenomaan 
mahdollisimman  ammattimaista  työtoimintaa  ajatellen.  Näyttötutkinto  pyritään 
järjestämään sellaisissa työprosessissa,  jotka muistuttavat mahdollisimman paljon 
liikemaailman  työpaikan  olosuhteita  ja  käytäntöjä. Koulutustehtävän  lisäksi  toi‐
mipisteessä harjoitetaan nahka‐  ja  turkisalan yritysten  toimintoja  tukevaa hanke‐
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Tiedotuksessa  ja markkinoinnissa huomioitiin miten  saadaan  työelämässä  toimi‐











valinnainen  osio  perjantaina  14.1.2011. Alustavasti  kahdeksan  osallistujaa  oli  il‐
moittautunut  vaatetusalan  perusteet/turkkurin  ‐tutkintotilaisuuteen.  Näyttötut‐
kintoon voi osallistua enintään 10 osallistujaa eli näytönantajaa. Näyttötutkintoa 
markkinoitiin The Wonder of Fur – hankkeen  järjestämiin moduuleihin osallistu‐















kirjallisia,  ja  ne  pidettiin  aina  moduulikoulutuksen  yhteydessä,  johtuen 
pitkänmatkan  osallistujista.  Se  oli  hyvä  tapa,  koska  se  antoi  myös  tutkinnon 
suorittajille mahdollisuuden kysyä tutkintoon liittyviä kysymyksiä ja niihin voitiin 
vastata  heti.    Muut  informoitavat  tiedot  on  lähetetty  sähköisessä  muodossa  ja 
osallistujat ovat voineet esittää lisäkysymyksiä, mikäli on jäänyt vielä epäselvää. 
Näyttötutkinnon liittyvistä asioista pidettiin ensimmäinen infotilaisuus huhtikuun 






myös  tehdä  sitovat  ilmoittautumiset näyttötutkintotilaisuuteen. Kolmas  infotilai‐
suus  pidettiin  13.  lokakuuta,  jolloin  tutkinnonsuorittajat  saivat  pakollisen  osion 
ennakkotehtävän, mikä myös sisälsi koko tehtävän ja arviointilomakkeet, joidenka 











2) Ohjauskeskustelut  ennen  tutkintotilaisuutta,  jolloin  varmistetiin 




seen  tutkintoon  sekä  selvitettiin  osaamisen  lähtötaso.  Oppisopimus‐opiskelijat, 
jotka  osallistuvat  The Wonder  of  Fur‐hankkeen  järjestämään moduulikoulutuk‐
seen, haastateltiin ennen moduuliopetuksen alkua  ja heille  laadittiin henkilökoh‐
tainen opintosuunnitelma moduuliopetuksesta ja sen sisällöstä. Lähtötason kartoi‐
tuksen  jälkeen suorittaja ohjattiin  joko suoraan  tutkintoon  tai  tarvittaessa  lisäam‐
mattitaidon  hankkimiseen. Osaamisen  nykytilanteen  kartoitus  suorittiin  kaikille 
näyttötutkintoon osallistujille haastatteluna touko‐ ja kesäkuun aikana 2010. 
 
Vastaukset  on  analysoitu  ja  dokumentoitu.  Kartoituksen  jälkeisessä  ohjaus‐
keskustelussa selvitettiin tutkinnon suorittajan valmiudet suoriutua näytöistä. Li‐
säkoulutusta oli mahdollista  järjestää  jos  ilmeni, että useammilla osallistujilla oli 
puutteita osaamisessa  ja  tiedoissa. Ylimääräinen koulutuspäivä  järjestettiin suun‐
nittelu‐  ja valmistusprosessista sekä kaitalejaosta. Näytön suorittajan voi  tarvitta‐
essa ohjata harjoittelemaan eri  työvaiheita ennen näyttötutkintoa. Henkilöt,  joilla 












Tutkinnon  suorittamisessa  noudatettiin  tutkinnossa  määriteltyjä  ammatti‐




Suunnittelussa  ja  toteutuksessa  otettiin  huomioon  osallistujan  työelämätilanne, 
aikaisemmin  hankittu  osaaminen,  todetut  oppimistarpeet  ja  työssäoppimisen 
mahdollisuudet  (esim.  oppisopimusopiskelija,  yrittäjä,  ammattikorkeakoulun 





































tutkintotilaisuutta.  Osaaminen  kartoitettiin  haastattelujen  avulla.  Haastatteluky‐
symykset koskivat kunkin osallistujan henkilökohtaista osaamista,  joten  samalla 





Haastateltavat  olivat  eri  taustaisia:  oppisopimusopiskelijoita,  vestonomiopiskeli‐
joita, yrittäjiä ja opetushenkilöstöä, mikä myös vaikuttaa vastauksiin.  
 
Haastatteluihin  osallistui  kuusi  osallistujaa,  jotka  tähtäsivät  vaatetusalan  perus‐
tutkintoon/turkkuriin. Haastattelut tehtiin toukokuussa 2010. Yksi lähetti vastauk‐










rin  20 minuuttia. Haastattelukysymykset  on  laadittu näyttötutkinnon pakollisen 
osioihin pohjalta. Tavoitteena oli vapaamuotoinen keskustelu ja samalla haastatel‐



























Suurin  osa  haastatteluista  tuntee  tavallisimmat  turkismateriaalit,  mutta  niiden 
ominaisuuksissa oli vielä oppimista. Joidenkin mielestä tiedoissa oli vielä aukkoja, 




















Osa  osaa  kuositella  yksinkertaisia malleja, mutta  kaikki  eivät  osaa muotoilua  ja 
sillä alueella on vielä paljon oppittavaa. Osa osaa tehdä kaavat, mutta osa tarvitsee 











materiaalin  käsittelyn  käytännön  osaaminen  oli  kokonaisuudessaan  useammille 
















































Lukemalla  aiheesta  ja  tietysti  harjoittelemalla  jonkin  verran.  Kesäaikana  ei  ole 
mahdollisuuksia, kun ei ole koneita eikä  tiloja käytössä, siinä kesä menee vähän 





Suunnittelua  ja  kaavoitusta  voi useamman  henkilön mielestä  harjoitella  kotona. 
Valmistus onnistuu vaihtelevasti, suurimmalla osalla ei ollut mahdollisuutta suo‐
rittaa käytännön turkistöitä työpaikalla eikä muuallakaan tilojen, koneiden ja lait‐










Osalla  oli  vielä mahdollisuus  harjoitella  sisä‐  ja muita  käsityövaiheita.  Sisätöitä, 




















kaitalejaossa.  Tämä  koettiin  asiaksi,  johon  tarvitaan  lisäkoulutusta.  Osaaminen 
näytetään  tutkintotilaisuudessa  ja  on  parempi,  että  itse  tunnistaa  ja  tunnustaa 
osaamisensa puutteet.  
 
Tavalliset  turkismateriaalit,  tuotesuunnittelu,  kaavoitus,  muotoilu,  turkis‐
materiaalin käsittely ja valmistus ovat kaikilla melko hyvin hallinnassa, mutta nii‐
den  soveltamisessa  eri  tuotteisiin  oli  vielä  oppimista. Turkismateriaalin  ominai‐
suuksia oppii parhaiten käytännön työn kautta, niin kuin opitaan kaikki muutkin 
työvaiheet.  Tuotesuunnittelu  ja  kaavoitus  ovat  sellaisia  työvaiheita,  joita  hyvin 






della  vaikea  nähdä  lopputulos  ja  tietää  toimiko  se,  jos  ei  näe  valmista  tuotetta. 
Suunnitteluosiossa  jokainen  tarvitsi  lisää  harjoitusta.  Turkismateriaalin  käsittely 
on myös työvaihe mitä yleensä pitää tehdä käytännössä, ennenkuin sen voi oppia. 









Edellisessä kysymyksessä  tuli  ilmi, että  lisäkoulutusta  tarvitaan valmistusproses‐




















ammattitutkinnon  suorittanut  henkilö  pystyy  itsenäisesti  suunnittelemaan, 
kaavoittamaan  ja valmistamaan  turkin  asiakkaalle. OPH:n määritelmän mukaan 
ammattitutkinnon  suorittaneilla  on  alan  ammatti‐työntekijältä  vaadittava 
ammattitaito,  perustutkinnon  suorittaneilla  on  valmiudet  siirtyä  työelämään 
(Kansallinen Ammattiosaamisen Näyttöaineisto 2005). 
Turkkurin  ammattitutkinto  on KPAMK:ssa  ja  Pietarsaaren  turkisoppilaitoksessa 
perinteisesti  järjestetty niin, että vaadittava ammattitaito osoitetaan yhden,  laajan 
tehtävän muodossa.  Suorittajien  tehtävänä  on  ollut  valmistaa  turkki  asiakkaalle 
alusta  loppuun,  halliten  koko  tehtävän  edellyttämät  prosessit.  Prosessin  kulku 
esitettävä porfoliossa hyväksytysti ennen työn aloittamista.  
Haasteena  perustutkinnon  järjestämisessä  oli  oikean  vaatimustason  löytäminen. 
Suunnittelun  alkuvaiheessa  käytiin  useita  keskusteluja  hankkeen  projekti‐
päällikön,  tutkintotoimikunnan  puheenjohtajan  ja  työelämäedustajien  kanssa. 
Keskusteluissa käytiin läpi mikä tuote tehdään, mitä materiaalia siihen tarvitaan ja 
kuinka pitkän ajan tehtäväkokonaisuuden tekeminen vaatisi,  jotta saadaan kaikki 
tutkinnon  osaamisalueet  mukaan  yhden  laajan  tehtävän  sisälle. 
Näyttötutkintotilaisuuden  ajat  ja  tehtävänanto  oli  jo  otettava  mukaan 
näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmaan. 
Järjestämissuunnitelmassa  käytiin  läpi  moduulikoulutuksen  tehtävät  ja  sisällöt 
sekä turkkurin opetussuunnitelma. Perustutkinto järjestettiin niin, että kaikki vaa‐
tetusalan  perusteissa mainitut  turkkurin  tutkinnon  pakolliset  osiot  tulivat  esille 






lejako  sekä  sovitusvaatteen  valmistus  katsottiin  sopivaksi  osioiksi  suorittaa  en‐
nakkotehtävän muodossa.  
 
Näyttötutkinto  järjestettiin niin,  että  kaikki  vaatetusalan perusteet/turkkurin pa‐
kolliset tutkinnon osiot tulivat esille yhden laajan tehtävän muodossa. Tehtävänä 
oli  turkisjakun valmistaminen varastokokona valmiista kanilevyistä. Turkisjakun 





Prosessi  edellytti  tekijältä myös  erilaisten  turkismateriaalien  tuntemusta,  samoin 




Ennakkotehtävässä  otettiin  mukaan  neljä  isompaa  arviointikohdetta.  Koska 
tehtävässä  tuotteessa  käytettävä  materiaali  määriteltiin  jo  etukäteen 
materiaalihinnan  vuoksi,  korostui  materiaalituntemuksen  osaaminen  sekä 











näytönsuorittajille annettiin  enemmän vapauksia. Kaikki  saivat  tietyt materiaalit 
osallistujaa  kohti  ja  siitä  piti  valmistaa  turkispäähine.  Tehtävä  annettiin  päivää 







Tutkinnon  järjestäjä  perehdytti  työntekijän‐  ja  työnantajan  ‐edustajat  arviointi‐
tehtävään.  Suorittaja  perehdytettiin  itsearviointiin  hyvissä  ajoin  ennen  näyttöä. 



















viointikokouksessa  kolmikantainen  arviointiryhmä  päättää  suorittajan  arvo‐








Arvioijien  täyttämät  ja  allekirjoittamat  lomakkeet  koottiin  arviointikokouksessa. 
Yhteenvetolomakkeen  allekirjoittivat  kaikki  arvioijat  ja  se  toimitettiin  tutkinto‐
toimikunnalle. Kaikkien  tutkinnon  suorittamiseen vaadittavien osioiden arvioin‐





osallistuja  ilmoittautui  näyttötutkintoon  samana  päivänä  kuin  ennakkotehtävä 
annettiin. Seitsemän osallistui näyttö‐tutkintotilaisuuteen. 
 
Näytönantaja  sai  tarvittaessa  täydentää  näyttöään  kirjallisesti  tai  arviointi‐
keskustelun  yhteydessä  sekä  suullisesti  että  haastattelulla  siten,  että  vaadittava 
osaaminen tulee näytetyksi. Tässä tutkinnossa ei ollut tarvetta suullisiin keskuste‐










Palauteen  kerääminen  ei  kuulu  varsinaiseen  tutkimukseen  ja  näyttötutkinnon, 
järjestämissuunnitelmaan, mutta on osa WOF ‐hankkeen toimintaa  ja siksi palau‐
tetta keräättiin. Palautteen avulla saadaan tärkeitä tuloksia siitä, mikä on mennyt 





Näyttötutkinnon suorittajia oli seitsemän  ja kaikille  lähetettiin  informaatiota sekä 
kirjeitse  että  sähköpostitse. Moduulikoulutuksesta  ja näyttötutkinnosta  laadittiin 
puolistrukturoituja kysymyksiä,  joihin  jokainen  sai vapaasti vastata.   Näyttötut‐
kinnon suorittajien palaute annettiin näyttötutkinnon  jälkeen,  ja siitä saatiin osal‐
listujien  mielipiteitä  moduulikoulutuksesta  ja  näyttötutkinnosta,  ja  palautteen 
pohjalta Amk:n opettajatiimi osaa kehittää tutkintoa. Kaikki tutkintoon osallistujat 
eivät osallistuneet kaikkiin koulutusmoduuleihin. Tutkinnon osallistujat olivat eri 
taustaisia:  oppisopimusopiskelijoita,  vestonomiopiskelijoita,  yrittäjiä  ja  opetus‐
henkilöstöä, joka myös vaikutti ja näkyi palautteiden vastauksissa.  
 
















Osa  näyttötutkintoon  osallistuneista  olivat  sitä  mieltä,  että  moduulit  vastasivat 




Osassa moduuleista  sisältö  oli  liian  niukka  näyttötutkinnon  vaaatimuksiin  näh‐
den. Moduulien  sisältämät  osa‐alueet  olivat  teoriassa  laadittu hyvin, mutta mo‐
duuleissa ei ehtinyt käytännössä käsitellä  tarvittavia osioita  riittävästi. Moduulit 
oli hyvin suunniteltu  ja näyttötutkinnossa vaadittava osaaminen kokonaisuudes‐
saan  oli  otettu  huomioon. Useampi  oli  sitä mieltä,  että moduulien  epälooginen 
järjestys vaikeutti valmistusprosessin kokonaisuuden hahmottamista ja siten myös 







laisia  valmistusmahdollisuuksia  ja  työtä  helpottavien  koneiden  ja  tekniikoiden 
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mitä aiheutti  lisää  järjestämistä  lähiopetuksen  lisäksi. Suurin osa koki, että aikaa 




































Kaikkien  mielipiteet  olivat  yleisesti  lähellä  toisiaan  siinä,  että  moduulikoulutus 
vahvisti ammattiosaamista. Koulutusaikana oli opittu paljon uusia asioita  ja am‐

























































Haastateltava  7  totesi,  että  ”Näyttötilanne  oli mielestäni  jännittävää  ja  ajallisesti 
rankka”. Haastateltava 1:n mielestä, ”Hyvin järjestetty”. Haastateltava 2 totesi, että 
”Tilanne  tuntui  minusta  luontevalta  ja  asialliselta”.  Haastateltava  4:  mukaan 
”Näyttötilanne tuntui aika jännittävältä, mutta minun mielestäni hyvin todellisel‐
ta”. Haastateltava  6  totesi  että  ”Näyttötilanne  oli  rento  ja  pääsääntöisesti  hyvä. 
























































ta  auttaa”. Haastateltava  1  totesi,  että  ”En  tiedä”. Haatateltava  6:n mukaan  ”Ei, 

















Suunnitelman mukaisesti näyttötutkintotilaisuus  olisi  loppunut  klo  16.00, mutta 
siihen mennessä, kenenkään  tuotteet  eivät  olleet valmiita. Aika pidennettiin klo 
18.00  asti,  sen  jälkeen  tuotetta  sai  vielä  viimeistellä  kahden  viikon  ajan  kotona. 
Näyttötutkintoon osallistujien työtilanne otettiin täten huomioon. Tutkinnon aika‐
na oli mahdollisuus  jäädä  työskentelemään  iltaisin, mutta  se ei ole  tehokasta  te‐










paljon  aikaa  mihinkin  työvaiheeseen  menee  ja  tiedän  mitkä  osiot  ovat  minulle 












Kehittämistehtävän  kautta  saatiin  näyttötutkinto  laadittua  ja  näyttö‐
tutkintotilaisuus toteutettua. Kaikki seitsemän näyttötutkinnon antajaa suorittivat 
vaatetusalan perustutkinnon tasolla oleva turkkurin tutkinnon. Hankkeessa työs‐
kentely  on  vaatinut  tarkan  aikatauluttamisen. Vuoden  aikana  kaikki  eri  vaiheet 
piti miettiä  tarkasti, että pysyisi aikataulussa. Viimeinen näyttötutkintopäivä va‐
linnaiselle osiolle oli  14.1.2011. Työskentely  järjestämissuunnitelman  laatimiseksi 
alkoi  helmikuussa  2010  ja  palautekyselylomake  lähetettiin  tammikuun  lopussa, 
joka oli hankkeelle työskentelyn viimeinen työpäivä.  
 









Tulokset huomioitiin heti, mutta kesä  jäi väliin  ja vasta  syyskuussa oli  seuraava 
moduuli. Haastattelutulosten pohjalta  lisättiin  lähiopetuspäivä. Aikaa ei ollut ko‐
vin  paljon,  koska  suurin  osa  moduulikoulutuksen  ja  näyttötutkintotilaisuuteen 






Moduulikoulutus  oli  jo  edennyt  melko  pitkälle  kun  opintäytetyöprosessi  alkoi. 
Olisi ollut hyvä haastatella osallistujat aikaisemmin, mikä mahdollisesti olisi anta‐
nut  näytönantajille  vahvemman  osaamispohjan  suorittaa  näyttötutkinto.  Ajatus 








nön  turkistöissä  työpaikalla  vaaditaan  eikä muuallakaan  niitä  voinut  harjoitella 
tilojen, koneiden ja laitteiden puuttuessa.  
 














Kaitalejako oli moduulikoulutuksessa  liian  lyhyesti käsitelty  ja sitä ei osattu kyt‐
keä  mihihinkään  realistiseen  tehtävään.  Se  on  myös  osio,  jota  pitää  harjoitella 




Tarvetta oli  lisätä yksi koulutuspäivä. Päivän aikana käytiin  läpi  tuotteiden val‐




Oman  arvionsa  mukaan  näytönantajat  kokivat  olevansa  valmiita  näyttö‐














Kehittämistehtävän  kautta  saatiin  todella  tärkeää  palautetta  moduuli‐






Moduulikoulutuksesta nousi päällimmäksi  esille  lähiopetuksen  sisältö  ja pituus. 












sisältöihin  kiinnittäisiin  entistä  enemmän  huomiota,  jotta  eri  osaamisalueiden 
osaamisvaatimukset  tulisivat  selkeämmin  esille,  jolloin  se  helpottaisi  opiskelijaa 








aikaa  ja  vaikka  on  turkisalalla  töissä, pääsee  tekemään  vain  tiettyjä  työvaiheita. 













lejako;  2.  turkismateriaalin  käsittely,  johon  sisältyy  levytys,  levyn  naulaaminen 
kaavan mukaan; 3.  turkistuotteen valmistus,  johon sisältyy  tuotteen  leikkuu kaa‐
van mukaan sekä tukeminen ja vuoritus. 
 
Perustutkinnon  näyttötutkintotilaisuus  olisi  hyvä  jakaa  pienempiin  näyttöihin 
näyttöaikaa pidentämällä. Nyt aika ei riittänyt, vaikka sai illalla työskennellä. Ru‐






vastaan  erilailla,  kun  eivät  ole  väsyneitä. Palautekyselyn perusteella  voi  todeta, 
että näyttötutkintoon osallistujat ymmärsivät paremmin vasta tutkintotilaisuuden 
jälkeen mitä osaamista  tutkinto edellyttää. Ennakkokartoituksen aikana kokonai‐
suutta  oli  vielä  vaikeaa  hahmottaa,  koska  osallistujat  eivät  olleet  vielä  päässeet 
harjoittelemaan kaikkia eri työvaiheita. 
 




tynyt  moduulikoulutuksen  ja  näyttötutkintotilaisuuden  aikana,  mikä  on  hyvin 
tärkeä asia tutkintoon osallistujalle. Olen  itse opinnäytetyöntekijänä saanut uusia 
ideoita, miten kehittää omaa  työtäni  ja opintojaksoja siten, että ne  tulevat entistä 
lähemmäksi  työelämätarpeita. Koko  näyttötutkinnon  järjestäminen  on  ollut  tosi 
haastava projekti, koska se oli työelämälähtöinen ja se toi uusia osaajia turkisalalle.  
 









likoulutus  ei  ole  ollut  varsinaista  valmentavaa  koulutusta,  niin  kuin  koulutus 
yleensä on. Koska turkisalalla ei enää ole toisen asteen ammatillista koulutusta, oli 
hankkeen  tavoitteena  kehittää  koulutusmuotoja  nimenomaan  yritysten  tarpeista 












































yksissä  ja pitkän  tähtäimen päämäärien hahmottamisessa. Tämä  taso  savutetaan 
yleensä 2‐3 vuoden päästä opintojen aloittamisesta. Knorr  ja Centinan (1981) mu‐
kaan ammatillinen pätevyys saa oikeutensa vasta, kun se annetaan aidossa toimin‐
tatilanteessa.  Asikaisen  (2005)  mukaan  osaaminen  ilmenee  toiminassa.  Teo‐
riaosuudessa on pyritty  löytämään se, mikä on moduulikoulutuksessa olennaista 
ja mitä  asioita  on  huomioitava  näyttötukintoa  sunniteltaessa. Mielestäni  kirjalli‐
suus kuvaa sen, mitä on ammattiosaaminen, osaamisen tunnistaminen  ja tunnus‐






tötutkintoa. Näyttöjen avulla  tapahtuva osaamisen  tunnistaminen  ja  tunnustami‐
nen on hyvä menetelmä mitata ammatillista osaamista kolmikantaperiaattella. 








toimivuus  ‐tutkimus  (Aikuisten näyttötutkintojärjestemän  toimivuus 2011)  liitty‐
vät myös näyttötutkinnon aihesseen. Niskasen  (2007)  tutkimuksessa nousi esille, 




on  paljon  apua,  kun  kehitetään  opetussuunnitelmaa  ja  otetaan  vastaan  ammat‐
tiosaamisen  näyttöjä.  Työelämäkokemus  antaa  opettajille  valmiudet  siihen,  että 
moduulit ovat ajan  tasalla  ja vastaavat  työelämän hasteisiin. On erittäin  tärkeää, 
että kaikki opettajat tietävät, että minkälaisia näyttöjä voi suorittaa työharjoittelu‐
jaksoissa. Voin hyvin ymmärtää, että työelämä odottaa työntekijöillään olevan hy‐
vän  koulututuksen,  joka  on  varmennettu  näyttötutkinnolla  ja  arvioitu  selkeillä 
arviointikriteereillä,  koska muutos  ei  ole  haaste  vain  opettajille  ja  opiskelijoille, 
vaan se on suuri myös yrityksille. Opiskelijoiden arviointi perusteissa  ja käsittei‐





ta,  osaamisesta,  asiantuntijuudesta  ja  elinikäisetä  oppimisesta  sekä  osaamisen 
tunnistamisesta,  arvioinnista  ja  aikaisemman  opitun  tunnistamisesta.  Aikuisten 
näytöt on aloitettu  jo vuonna 1994  ja ne  toimivat melko hyvin muuttuvassa yh‐
teiskunnassa. 
 
Aikuisten  näyttöjen  toimivuustutkimuksen  (Aikuisten  näyttötutkintojärjestemän 
toimivuus  2011) mukaan  tutkinnon  järjestäjäjien  ja  työelämän pitäisi  olla  enem‐
män yhteistyössä kuin pelkästään näyttöjen  arvioinissa. Olen  tästä  sama mieltä, 
varsinkin  tehtävän  suunnittelussa  on  hyvä  olla  yhteystyössä  työelämäedustajan 









sen  antaa? Näytöissä on kyse osaamisesta  ja  sitä pitäisi  arvostaa. Yritykset ovat 
kiinnostuneet henkilöstönsä näytöistä silloin kun, näyttötutkinto vastaa sitä osaa‐
mistasoa,  jota tarvitaan laadukkaiden tuotteiden tekemisessä. Mielestäni arviointi 





suorittamisen  ehdottomasti  vakavammin,  valmistuvan  hyvin  arvosanoin  ja  olla 
valmiita käyttämään siihen riittävästi aikaa. Tässä voisi olla ratkaisuna, että koulu‐









































































































http://www.oph.fi/download/133192_Nayttotutkinto-opas_k.pdf. Luettu 16.9.2011.  
 
Näyttötukintojen arviointiopas. 2010. Www‐dokumentti. Saatavissa: 









































































































































                                                                                                                                      
 
      









































                                                                                                                                      
 
           







































                                                                                                                                      
 
 













































Tutkinnon  suorittajat  saavat ennakkotehtävän Levystä  tuote  ‐ moduulin ai‐
kana 13.10. 
 





















hyen  kirjallisen  työsuunnitelman  (A4)  ja  valmistautuu  antamaan  suullisen 
kuvauksen suunnittelu‐  ja valmistusprosessista omalla äidinkielellään. Työ‐
suunnitelma, kaava  ja sovitusvaate  lähetetään viimeistään 27.10.2010 Keski‐












           








yrkesprovet  visar  man  att  man  behärskar  alla  delområden  som  ingår  i 
grundexamen för beklädnadsbranschen/körsnär.  
 





Mönsterkonstruktion  utgående  från  grundmönster  och  given  storlek.  Exa‐















Utvärdering  av  produktplanering,  mönster,  provkappa  och  kundbetjäning 
görs på första dagen då yrkesprovet börjar.  
 
Utvärdering  1:  Produktplanering,  mönsterkonstruktion,  strejfindelning,  ar‐





























































                                                                                                                                      
 
Vaatetusalan perustutkinto/turkkuri     LIITE 5/1 
 
Valinnainen osio 14.1.2010, Turkisasuste: 
  
Suunnittele ja valmista helposti toteuttava päähine (esim. myssy, huppu, hattu).  Käy-
tä vapaasti luovuuttasi! Materiaalit jaetaan torstaina 13.1 klo 14.00. Päähineen suun-
nittelu, kaavan valmistelu ja materiaalien esikäsittely sekä levyn valmistus tarpeen 
mukaan tehdään torstaina klo. 14.00 eteenpäin.   
Piirrä selkeä kuva tuotteesta. Voit hyödyntää tuotteessa valmiita kaavoja, joita muun-
telet tarpeen mukaan. Suunnittele tuote, joka on helppo toteuttaa ja valmistuu kuu-
dessa tunnissa.  
Päähineen valmistus tapahtuu 14.1 klo 8.00- 14.00. 
 





K3 Suunnittelee ja valmistaa päähineen annetuista 
materiaaleista. Tuntee materiaalit ja niiden omi-
naisuudet ja tekee selkeän kuvan tuotteesta sekä 
työskentelee suunnitelmallisesti. Valitsee työhön 
hyvin soveltuvat työmenetelmät halutun loppu-
tuloksen saavuttamiseksi annetussa ajassa.  
Käyttää tarvittavia työvälineitä, koneita ja laittei-
ta työturvallisuusohjeiden mukaan. Valmistaa 
laadukkaan ja käyttökelpoisen tuotteen.  
 
H2 Suunnittelee ja valmistaa päähineen annetuista 
materiaaleista. Tuntee materiaalit ja tekee kuvan 
tuotteesta. Käyttää tarkoituksenmukaisia, työssä 
tarvittavia työmenetelmiä ja -välineitä halutun 
lopputuloksen saavuttamiseksi annetussa ajassa. 
Noudattaa työturvallisuusohjeita. Valmistaa 
käyttökelpoisen tuotteen.  
 
 
T 1 Suunnittelee ja valmistaa päähineen annetuista 
materiaaleista. Tuntee materiaalit ja tekee kuvan 
tuotteesta. Käyttää työssä tarvittavia työmene-
telmiä ja saavuttaa lopputuloksen annetussa ajas-
sa. Käyttää annettuja työssä tarvittavia työväli-
neitä, koneita ja laitteita. Noudattaa työturvalli-











                                                                                                                                      
 
Beklädnadsbranschens grundexamen/ körsnär             LIITE 5/2 
 
Valbar del 14.1, Pälsassessoar:     
 
Planera och tillverka en huvudbonad som är lätt att förverkliga (ex. mössa, huva, 
hatt). Använd fritt din kreativitet! Materialet delas ut torsdagen 13.1  kl. 14.00. Pla-
nering av huvudbonaden, förbereda mönster och förbehandling av materialen samt 
tillverkning av platta enligt behov från kl. 14.00 framåt.  Rita en tydlig bild av pro-
dukten. Du kan använda färdiga mönster som du ändrar vid behov.  
Planera en produkt, som går lätt att förverkliga och blir färdig på sex timmar. Till-
verkningen av huvudbonaden börjar 14.1  kl. 8.00-14.00.  
 





B3 Planerar och tillverkar en huvudbonad av giv-
na material. Känner igen materialen och deras 
egenskaper och gör en tydlig bild av produk-
ten samt arbetar planmässigt. Väljer i arbetet 
nödvändiga arbetssätt för att nå ett bra slut‐
resultat enligt utsatt tid.  Använder i arbetet 
arbetsredskap, maskiner och apparater enligt 
arbetsskyddsinstruktioner.  Tillverkar en an-
vändbar produkt av god kvalitet. 
 
G2 Planerar och tillverkar en huvudbonad av giv-
na material. Känner igen materialen och gör 
en tydlig bild av produkten samt arbetar med 
rutin. Använder i arbetet ändamålsenlig ar-
betsätt för att nå ett slutresultat enligt utsatt 
tid. Tar i beaktande arbetsskydds instruktio-
ner.  Tillverkar en användbar produkt. 
 
N 1 Planerar och tillverkar en huvudbonad av giv-
na material. Känner igen materialen och gör 
en bild av produkten. Väljer i arbetet arbetsätt 
och får ett slutresultat enligt utsatt tid. Tar i 
beaktande arbetsskydds instruktioner.  Till-










                                                                                                                                      
 








1. Tutkinnon järjestäjä ja yhteystiedot 
 
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu www.cou.fi/turkis 
Pietarsaaren yksikkö 
Turkisalan toimipiste   Puh. (06) 7888 555,  
Koulukatu 25-27, 68600 Pietarsaari  Fax. (06) 7888 588 
Sähköposti: 
     lis-mari.jansson@cou.fi 
      
2. Tutkinto johon järjestämissopimusta haetaan 
 




Suomi ja ruotsi 
 
4. Tutkinnon vastuuhenkilö ja yhteystiedot 
 
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 
Pietarsaaren yksikkö, turkisalan toimipiste 
Lis-Mari Jansson 
Paul Halvarinkatu 1, 68600 Pietarsaari 
Puh.(06) 7888 555 
Fax. (06) 7888 588 
Sähköposti: lis-mari.jansson@cou.fi 
 
5. Tutkinnon järjestäjän kokemus alalta 
 
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun turkisalan toimipiste järjestää ainoana 
maailmassa nahka- ja turkisalan ammattikorkeakoulutasoista koulutusta. Tur-
kisalan suunnittelun ja markkinoinnin opinnot tähtäävät tradenomin tutkintoon. 
 
Pietarsaaressa on pitkät perinteet turkisalan koulutukseen järjestämisessä. Alan 
koulutusta on annettu 1980 – luvun lopulta saakka, ensin toisen asteen koulutuk-
sena ja vuodesta 1996 lähtien ammattikorkeakoulutasolla. Toiseen asteen koulu-
tus lakkautettiin vuonna 2004, jonka jälkeen Keski-Pohjanmaan ammattikorkea-
koulu on jatkanut turkisalan koulutuksen järjestämistä mm. hanketoiminnan kaut-
ta. Turkkurin ammattitutkinto on järjestetty KPAMK:n  turkisalan toimipisteessä 
vuosina 1998 ja 2008. 
                                                                                                                                      
 
6. Arvio vuosittaisista suoritusmääristä  LIITE 6/2 
 
Alustavasti kahdeksan osallistuja on ilmoittautunut vaatetusalan perus-
teet/turkkuri tutkintotilaisuuteen. Näyttötutkintoon voi osallistua enintään 10 
osallistujaa.  
 
7. Tiedotus ja markkinointi 
 
Näyttötutkintoa markkinoidaan The Wonder of Fur –hankkeen järjestämiin mo-
duuleihin osallistuneille, vestonomeille ja työelämässä ammattitaitonsa hankki-
neille. 
Tutkintotilaisuudesta tiedotetaan myös työvoimatoimistojen kautta, KPAMK:n ja 
hankkeen nettisivuilla sekä kirjeiden ja sähköpostin välityksellä. 
Näyttötutkintoon ilmoittautuneille pidetään hyvissä ajoin ennen tutkinto tiedotus-
tilaisuus, jossa selvitetään näytön tavoitteet, vaadittava ammattitaito, arvioinnin 
perusteet, tehtävän rakenne ja näytön kulku. Näyttötutkintoon osallistujille tiedo-
tetaan arvioinnin oikaisumenettelystä ennen näyttöä.  
 
8. Ohjauksen resurssit 
 
Näyttötutkintoon osallistuvien perehdyttäminen näyttötutkintojärjestelmään aloi-
tetaan hyvissä ajoin ennen tutkintotilaisuutta.  
 
Henkilökohtaisen näyttösuunnitelman ohjaus 
 
3) Ohjauskeskustelu osaamisen kartoittaminen toukokuussa 2010 
4) Ohjauskeskustelut ennen tutkintotilaisuutta, jolloin varmistetaan suorit-
tajien valmius näyttöön. Yksilö ja verkko-ohjausta annetaan tarvittaes-
sa.   
 
 
9. Perittävät maksut 
 
Näyttötutkintoon osallistuvilta peritään tutkintomaksu 50,50 € Hanke laskuttaa 
osallistumismaksun 50,00 €.  Keski-pohjanmaan ammattikorkeakoulu laskuttaa 
tutkintotoimikunnan maksun tutkintotodistuksesta ilmoittautumisen yhteydessä.  






10. Näyttöjen tarjonta ja sijoittuminen 
 
VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO/TURKKURIN  NÄYTTÖTUTKINTO 
marraskuu 2010 – tammikuu 2011  
 
The Wonder of Fur – koulutus- ja kehityshanke järjestää mahdollisuuden suorit-
taa vaatetusalan perustutkinto/turkkurin näyttötutkinnon marraskuun 2010-
tammikuun 2011 välisenä aikana. 
                                                                                                                                      
 
Ajankohdat:     LIITE 6/3 
Näyttötutkinnon pakolliset osiot maanantaista torstaihin 1-4.11.2010  
Valinnainen osio perjantaina 14.1.2011 
 
11. Näyttöjen täydentäminen ja uusiminen 
 
Suorittaja voi tarvittaessa täydentää näyttöä kirjallisesti tai arviointikeskustelun 
yhteydessä suullisesti / haastattelulla siten, että vaadittava osaaminen tulee näyte-
tyksi. Näytön voi uusia niiltä osin miltä se ei ole tullut hyväksytyksi. Ennen uu-
sintanäyttöä varmistetaan, että suorittajalla on valmiudet selvitä näytöstä. Hänellä 
on oikeus saada ohjasta ja tarvittaessa hänet ohjataan hankkimaan lisäkoulutusta 
ja työkokemusta. Uusintanäytön kustannuksista sovitaan erikseen.  
 
12. Näytöt muille 
 
Näyttötutkintoon osallistutaan näyttösuunnitelman mukaisesti. Suorittaja sitou-
tuu näyttöön näyttösuunnitelman allekirjoituksellaan.  
 




Näyttötutkintoon hakeutumisvaiheessa tarkastellaan hakijan soveltuvuutta kysei-
seen tutkintoon sekä osaamisen lähtötaso. Oppisopimusopiskelijat jotka osallis-
tuvat The Wonder of Fur-hankkeen järjestämään moduulikoulutukseen haastatel-
tiin ennen moduuliopetuksen alkua ja heille laadittiin henkilökohtainen suunni-
telma moduuliopetuksesta ja sen sisällöstä. Nykytilanteen kartoitus osaamisesta 
suoritetaan kaikille näyttötutkintoon osallistujille haastatteluna touko- ja kesä-
kuun aikana.   
 
Suorittajille kartoitetaan haastatteluilla ja muilla tarkoituksen menetelmillä vaa-
dittava osaaminen. Vastaukset analysoidaan ja dokumentoidaan. Kartoituksen 
jälkeisessä ohjauskeskustelussa selvitetään tutkinnon suorittajan valmiudet tut-
kintoon. Haastattelurunko on liitteenä.         
Lisäkoulutusta on mahdollista järjestää jos ilmenee että useammilla osallistujalla 
on jokin puute kokonaisprosessista. Suorittajaa ohjataan harjoittelemaan eri työ-
vaiheita ennen näyttötutkintoa. Henkilö joilla ei ole vaadittavaa osaamista ohja-
taan hankkimaan tarvittava ammattitaidot.     
Kaikkia kiinnostuneita on informoitu siitä että näyttötutkinto tehtävä kattaa koko 
prosessin.  Näyttötutkinnon suorittajat saavat tutustua tehtävään ja arviointikritee-
reihin hyvissä ajoin ennen näyttötutkintotilaisuutta.  
 
Kaikille osallistujille on jaettu opetushallituksen infomateriaali josta löytyy esi-
merkkejä tehtävistä ja arvioinnista. Materiaali antaa hyvän käsityksen siitä, mikä 
näyttötutkinto on.   
 
Luki ja kirjoitusvaikeuksia omaavia sekä maahanmuuttaja-suorittajia opastetaan 
lisäämällä ohjausta. Tulkki on tarvittaessa käytössä tutkintotilaisuuden aikana. 
Tutkintotilaisuuden aikana suorittajan on myös mahdollista saada opastusta kou-
lutuksenjärjestäjiltä.  
                                                                                                                                      
 
Tutkinnon suorittaminen   LIITE 6/4 
 
Tutkinnon suorittamisessa noudatetaan tutkinnossa määriteltyjä ammattivaati-
muksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä sekä ammattitaidon osoittamistapoja. 
Suoritukseksi tai sen osaksi tunnustetaan myös aikaisemmin osoitettu ja arvioiji-
en hyväksymä osaaminen. 
 
Tarvittava ammattitaidon hankkiminen 
 
Suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon osallistujan elämäntilanne, ai-
kaisemmin hankittu osaaminen, todetut oppimistarpeet ja työssäoppimisen mah-
dollisuudet (esim. oppisopimusopiskelija, yrittäjä, ammattikorkeakoulun opiske-
lija). Moduuliopetukseen osallistujat ovat täyttäneet arviointilomakkeen jokaisen 
moduulin jälkeen.  
Moduulit on suunniteltu loogiseen järjestykseen ja kattamaan koko suunnittelu- 
ja valmistusprosessi. Opetus on järjestetty ateljeeomaisessa työsalissa ja mahdol-
lisimman käytännön läheisesti. KPAMK:lla on pitkä kokemus eritasoisesta tur-

































                                                                                                                                      
 












































                                                                                                                                      
 
NÄYTTÖJEN SISÄLTÖ   LIITE 6/6 
 
14. Tutkinnon peruste näyttötutkinnon suunnittelun lähtökohtana 
 
Näyttötutkinto järjestetään niin että kaikki vaatetusalan perusteet/turkkuri pakol-
liset tutkinnon osat tulevat esille yhden laajan tehtävän muodossa. Tehtävänä on 
turkisjakun valmistaminen varastokokona valmiista kanilevyistä. Turkisjakun 
valmistaminen on pitkä prosessi, johon kuluu tuotteen suunnittelu ja kaavoitus, 
kaitalejako, leikkuu, konetus ja levyn naulaus sekä tuotteen tukeminen, kokoami-
nen ja vuoritus. Ennakkotehtävänä osallistujat suunnittelevat ja kuosittelevat kaa-
van mallin mukaan sekä valmistavat sovitusvaatteen. 








Turkistuotteiden kaavoitus ja muotoilu 
Turkismateriaalin käsittely  
Turkistuotteen valmistus 
     
Valinnainen osio: Asuste  
Näyttötutkinto järjestetään niin että kaikki vaatetusalan perustutkinto/turkkuri va-
linnainen osio tulee esille yhden tehtävän muodossa. Tehtävänä on turkispäähi-
neen valmistus. 
 
15. Näytön henkilökohtaistaminen 
 
Lähtötason kartoituksen jälkeen suorittaja ohjataan joko suoraan tutkintoon tai 






16. Yhteistyö työelämän kanssa 
 
Tutkintotilaisuudet järjestetään Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tur-
kisalan toimipisteen tiloissa. Toimitilat on suunniteltu ja rakennettu nimenomaan 
mahdollisimman ammattimaista työtoimintaa ajatellen. Näyttötutkinto pyritään 
järjestämään sellaisessa työprosessissa, jotka muistuttavat mahdollisimman pal-
jon työpaikan olosuhteita ja käytäntöjä. Koulutustehtävän lisäksi toimipisteessä 
harjoitetaan nahka- ja turkisalan yritysten toimintaa tukevaa hanketoimintaa.  
Näyttötutkinto suunnitellaan yhteistyössä yritysten kanssa. KPAMK tekee tiivistä 
yhteistyötä alan yritysten kanssa liittyen esim. koulutuksen kehittämiseen sekä 
harjoittelu- ja työpaikkojen luomiseen. Moduuliopetuksessa toimivat ohjaajina 
turkisalan yrittäjät ja alalla työskentelevät.  
 
                                                                                                                                      
 
NÄYTÖJEN ARVIOINTI   LIITE 6/7 
 
17. Arvioijien ammattitaidon ylläpito 
 
Tutkinnon järjestäjä perehdyttää työntekijäpuolen ja työnantajan edustaja arvioin-
titehtävään. Suorittaja perehdytään itsearviointiin hyvissä ajoin ennen näyttöä. 




18. Arviointiaineiston kerääminen 
 
Arviointitietoa kerätään: 
- ennakkotehtävällä (ennen näyttötutkintoa suoritetut tehtävät) 
-näytön aikana havainnoimalla, kirjaamalla, kyselemällä 
-näytön jälkeen suorittajan tekemällä suullisella tai kirjallisella itsearvioinnilla ja 
arvioijien tekemillä muistiinpanoilla. 
 
 
19. Arviointi ja arviointipäätöksen tekeminen 
 
Arvioijina toimivat työnantajan, työntekijöiden ja näyttöjen järjestäjän edustaja. 
Arviointikokouksessa kolmikantainen arviointiryhmä päättää suorittajan arvosa-
nasta. Opettaja on arvioinnin asiantuntija ja toimii näytön arviointikriteerien 
tulkkina. Erimielisyyksissä painotetaan kokonaisuuden ydinosaamista ja sen hal-
lintaa.  
Koulutuksen järjestäjän tai työelämän edustaja, joka on osallistunut merkittävällä 





Työnantajan edustaja: turkkuri, yrittäjä May Björklund, Pietarsaari  
Työntekijän edustaja: turkistenvalmistaja Kati Mesiranta-Tynkkynen, Sammon 
Turkis Oy, Tampere  
Turkisalan koulutuksen edustaja Keski-Pohjanmaan AMK, Pietarsaari 
 
 
20. Arvioinnin dokumentointi 
 
Arvioijien täyttämät ja allekirjoittamat lomakkeet kootaan arviointikokouksessa. 
Yhteenvetolomakkeen allekirjoittavat kaikki arvioijat ja se toimitetaan tutkinto-
toimikunnalle. Kaikkien tutkinnon suorittamiseen vaadittavien osien arviointien 
jälkeen koko arviointi tutkinnon arviointidokumentointi on tehty. Näytön järjestä-
jä arkistoi kaikki näyttöihin liittyvät kirjalliset dokumentit. Arviointiaineistoa säi-





                                                                                                                                      
 
 








































                                                                                                                                      
 




           
Auttaako saamaasi palaute kehittämään ammattitaitoasi?   
 
Kokonaisuus  
Mitä mieltä olet kokonaisuudesta? 
Miten ammattiosaamisesi on kehittynyt tutkintotilaisuuden aikana? 
 
Etukäteen vastauksestasi kiittäen!          Lis‐Mari Jansson 
 
